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REALITIES AND PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN RUSSIA IN THE ECONOMIC 
SANCTIONS
Abstract. This article discusses the current state of saturation of the domestic market food in the face of 
economic sanctions and identified the main perspectives of import substitution in these conditions.
Keywords: import substitution, the economic crisis, sanctions, professional alliance, HoReCa.
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THE PROBLEM OF MONOPOLY TNCS AND THE ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION OF TNK-
MONOPOLISTS IN THE WORLD
Abstract. Historically, transnational corporations are the main representatives of the international 
monopolies, because they have as their main objective the maximization by the market, rather than profit 
maximization.The relevance of this topic cannot be overemphasized, because from the solution of the problem of 
monopolization of the TNCs depends on the successful functioning of the market, international business, and, as a 
consequence, the level of welfare of the population and the stability of its economy.The analysis of the impact of 
